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Resumen
El nuevo ambiente de los negocios exige a 
las organizaciones un redireccionamiento 
en sus estrategias, para adecuarlas al nuevo 
entorno empresarial que presenta un merca-
do cada vez más globalizado y competitivo. 
así, las tecnologías de la información y 
comunicación (tic) y la innovación surgen 
como dos elementos esenciales que deben 
ser incorporados en las estrategias empre-
sariales, y son dos factores que permiten 
mejorar el rendimiento de las empresas, 
principalmente de las pymes. En este sen-
tido, este estudio con una muestra de 400 
empresas analiza los efectos de las tic y la 
innovación en el rendimiento de las pymes 
de aguascalientes. los resultados obtenidos 
muestran, por un lado, que las tic ejercen 
un efecto positivo en la innovación de las 
empresas y, por otro, tanto las tic como la 
innovación ejercen un efecto positivo en el 
rendimiento de las pymes.
Abstract
the new business environment requires 
organizations, a new direction in their stra-
tegies to fit the new business environment 
increasingly globalized and competitive. 
thus, information technologies (iCts) and 
innovation emerge as two key elements 
that should be incorporated into business 
strategies, and are two factors that can 
enhance the performance of enterprises, 
mainly sMEs. in this sense, this study with 
a sample of 400 companies analyzed the 
effects of iCt and innovation performance 
of sMEs in aguascalientes. the results show 
that iCts have a positive effect on innovation 
of companies and, on the other hand, both 
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Introducción
Para sobrevivir en un mercado altamente competitivo, como en el que actual-
mente participan las pequeñas y medianas empresas (pymes), las tecnologías de 
la información y comunicación (tic) y la innovación cumplen un papel esencial 
(Fiol, 1996), ya que son dos factores relevantes que pueden contrarrestar los em-
bates cada vez más agresivos de la competencia (Dibrell at al., 2008). Asimismo, 
es importante que las pymes alineen sus estrategias con los requerimientos del 
mercado para hacerlas más competitivas (Lewis et al., 2002) e incorporen simu-
ladores que les permitan generar pronósticos sobre el crecimiento y rendimiento 
de la organización (Saarenketo et al., 2008).
Esto solamente podrá ser posible si la organización sustenta los cambios con 
base en un desarrollo adecuado de la innovación de sus productos o servicios 
y de la incorporación de las tic a los procesos productivos (Wolf  y Pett, 2006).
Por otro lado, la incorporación de las tic en las empresas trae consigo impor-
tantes beneficios que permiten mejorar la eficacia de los diversos procedimientos 
de los negocios (Stare et al., 2006), mejoras en la cadena de suministro (Productivity 
Commission, 2004) y, desde luego, mejoras en el nivel de competitividad (Kinder, 
2002). En el caso particular de las pymes, el escenario en el cual se desenvuelven y 
la estructura que poseen se presta para mejorar el ambiente de trabajo (Oyelaran-
Oyenyinka y Lal, 2006), mejores oportunidades de crecimiento de los trabajadores 
(Archrol y Kotler, 1999), mejorar el beneficio económico de la organización (Stare 
et al., 2006) y una aportación importante al aspecto social en razón del crecimiento 
y desarrollo de las organizaciones (Barba-Sánchez et al., 2007).
De acuerdo con esta perspectiva de desarrollo de las pymes, es importante 
que los gerentes estén monitoreando constantemente el mercado para aprove-
char cualquier oportunidad que se presente, y generar internamente un ambiente 
propicio para que se pueda desarrollar la innovación y la aplicación de las tic que 
las empresas requieren (Ahuja, 2000) para aumentar su nivel de competitividad 
(Kinder, 2002). Asimismo, también en posible que por las propias características 
de las pymes se puedan presentar obstáculos de diversa índole en la adopción de 
las tic (Ramsey et al., 2004) y diversas barreras a la innovación (Madrid-Guijarro 
et al., 2009), por lo cual las organizaciones tiene que estar preparadas para poder 
solucionar cualquier imprevisto que se les presente.
Por otro lado, la relación existente entre las tic y la innovación es muy estre-
cha (Aral y Weill, 2007), ya que no es posible visualizar el desarrollo de una orga-
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nización si la innovación no está vinculada con las tic (Dibrell et al., 2008). Sin 
embargo, la aplicación de las tic en las empresas, sobre todo en las pymes, debe 
ser acorde con la capacidad de la empresa y con las necesidades que presenta el 
entorno (Das et al., 1991), ya que no se debe perder de vista la importancia que 
tiene el conocer las necesidades de los consumidores (Hanson, 1999), para que 
de esta manera se puedan personalizar los productos y servicios de acuerdo con 
los gustos y preferencias de los consumidores, lo cual le permitirá a la organiza-
ción mantener su ventaja competitiva (Ray et al., 2005).
En este sentido, las organizaciones deberán innovar productos y servicios con 
un nivel de competitividad cada vez mayor (Brown y Bessant, 2003), para lo cual 
requerirán del uso constante de herramientas tecnológicas que permitan a este 
tipo de empresas estar a la vanguardia y en competencia constante en el mercado 
(Lockett et al., 2006), sobre todo porque los cambios tecnológicos cada vez son 
más rápidos y complejos y están al alcance de cualquier empresa (Huang y Mak, 
1999; Nousala et al., 2008).
Las empresas también deberán considerar que es importante contar con ge-
rentes dispuestos a tomar decisiones trascendentales para la organización, sobre 
todo mantenerse actualizados en materia de tic e incorporar estas herramientas 
a los procesos empresariales, lo que le dará a la organización un enfoque de van-
guardia por el hecho de innovar sus procedimientos y sistemas de trabajo (Cela, 
2005), mejorando con ello la calidad de vida tanto de los empleados como del 
entorno en que se desenvuelve (Barba-Sánchez et al., 2007).
Bajo este contexto, en este trabajo se presentan los resultados de un análisis 
de la importancia de las tic y la innovación en las pymes de Aguascalientes, uti-
lizando para ello una muestra de 400 empresas. El resto del estudio se ha organi-
zado de la siguiente manera: en el segundo apartado se revisan el marco teórico y 
los estudios empíricos previos. En el tercer apartado se exponen la metodología, 
las características de la muestra y la justificación de las variables utilizadas. En el 
cuarto apartado se analizan los resultados obtenidos. Finalmente, en el quinto 
apartado se exponen las principales conclusiones alcanzadas.
Revisión de la literatura
El modelo del trabajo de investigación presenta la importancia de las tic y la 
innovación en las pymes de Aguascalientes, por lo cual en las siguientes sec-
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ciones se intentará clarificar los distintos componentes que integran el modelo 
propuesto con el fin de sustentar los planteamientos y los resultados obtenidos.
Tecnologías de la información y la comunicación
En la actualidad el uso de las tic permite a las organizaciones contar con útiles 
herramientas que le facilitan el trabajo interno y externo, además de generar be-
neficios sustanciales (Bangemann Report, 1994; Aral y Weill, 2007) y la obtención 
y mantenimiento de ventajas competitivas (Dibrell et al., 2008). En este sentido, 
diversos estudios empíricos recientes muestran que las pymes adoptan cada vez 
más a las tic en sus actividades empresariales (Barba-Sánchez et al., 2007), lo 
que implica que las empresas tienen que hacer un uso más eficiente de las tic 
(Devaraj y Kohli, 2003) y realizar cada vez más inversiones en sistemas de tec-
nología para lograr un rendimiento superior (Sammut-Bonnici y McGee, 2002).
La necesidad de crear y mejorar las herramientas tecnológicas que requieren 
y les son útiles a las empresas, especialmente a las pymes, ha permitido que la 
información, la comunicación y el intercambio de tecnología se desarrolle cada 
vez más a nivel mundial (Rangaswamy y Lilien, 1997; Solberg y Durrieu, 2006), 
sobre todo en razón de la cantidad considerable de pymes que existen alrededor 
del mundo (Saarenketo et al., 2008). En este sentido, las pymes requieren de tic 
que se adapten a sus necesidades y que les ayuden a solucionar la problemática 
particular de este sector, para lo cual es importante tener vínculos con empresas 
especializadas que oferten un servicio adecuado a las necesidades particulares de 
cada empresa (Das et al., 1991; Roberts, 2000; Carbonara, 2005).
Desde luego que las empresas que ofertan los nuevos diseños de tecnologías 
deben ser sensibles a los requerimientos de las compañías, para ofrecer tic que 
fortalezcan los sistemas de trabajo de éstas (Leenders y Wierenga, 2002), y per-
mitirles de esta menara ser más competitivas ante la competencia, que cada vez 
es más fuerte e intrépida (Productivity Commission, 2004; Barba-Sánchez et al., 
2007). En este sentido, la adopción de las tic por parte de las organizaciones, es-
pecialmente por parte de las pymes, muestra una tendencia a la alza en la última 
década (Caroli, 2001), principalmente por dos razones importantes: por un lado, 
como consecuencia de los cambios importantes de la dinámica económica del 
mercado y, por otro, como consecuencia del impacto positivo que las tic tienen 
en las metas de las mismas empresas (Oyelaran-Oyeyinka y Lal, 2006).
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Por otra parte, las pymes luchan constantemente por adoptar los nuevos sis-
temas de tecnología que les permitan integrar o mejorar sus tic en virtud de 
los recursos disponibles (Brady et al., 2002), ya que generalmente la tecnología 
tiene un alto costo, sobre todo cuando los sistemas de tecnología son de reciente 
creación (Chapman et al., 2000). Esto hace pensar que con la carencia de recur-
sos económicos que tienen la mayoría de las pymes, la adopción de una mejor 
tecnología puede verse seriamente afectada (Martin y Matlay, 2001), en especial 
porque no únicamente se trata de la adquisición de las tic, sino además de la 
infraestructura que debe poseer la organización en materia de hardware, software y 
sistemas de trabajo para una correcta implementación y uso de la nueva tecnolo-
gía (Barba-Sánchez et al., 2007).
En este sentido, la adquisición y uso de las tic por parte de las pymes estará 
en función de la actualización de los sistemas de tecnología que posean, del 
procesamiento de la información que necesiten, de la capacidad de análisis que 
requieran y de la distribución de la información, interna o externa que realice la 
organización (Brady et al., 2002). Así, la selección de los sistemas de tecnolo-
gía deberá apoyar los sistemas de trabajo de la organización, además de que el 
manejo de este tipo de herramientas no tiene que ser tan complicado, para que 
la adopción por parte de la empresa para su manejo y desarrollo sea de interés 
(Barba-Sánchez et al., 2007).
Finalmente, en la implementación de las tic en las organizaciones, especial-
mente en las pymes, los responsables de esta actividad deben tener mucho cui-
dado de integrar las nuevas herramientas tecnológicas a los procesos de trabajo 
e implementar un método sistematizado con el fin de evitar riesgos (Argyres, 
1999), así como diseñar una adecuada capacitación del personal responsable de 
utilizar dichas herramientas, ya que es de suma importancia el asegurarse del 
buen funcionamiento y desempeño de las nuevas herramientas de trabajo (Wei y 
Morgan, 2004; Barba-Sánchez et al., 2007).
Innovación
En la actual literatura existe un considerable número de definiciones acerca de 
la innovación; sin embargo, la mayoría de ellas coinciden en que la innovación 
es un cúmulo de elementos relacionados entre sí que apoyan el desarrollo de la 
organización en cualquiera de sus particulares necesidades (Logar et al., 2001), 
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desde la generación de una idea (Troy et al., 2001) hasta el desarrollo e imple-
mentación de un sofisticado sistema de trabajo (Hyland et al., 2006).
Por lo que respecta a la innovación en las pymes, ésta tiene diversas aplica-
ciones en la organización, ya que puede estar en función del tipo de empresa, 
características de sus productos y/o servicios, perfil de su personal, capacidad 
financiera (Levesque y Minniti, 2006) y, desde luego, de la visión específica que 
tenga sobre cómo mejorar las tecnologías de la información que la empresa uti-
liza para desarrollar su actividad económica (Dibrell et al., 2008).
Por otro lado, para que la innovación tenga un impacto significativo en las 
empresas, específicamente en la implementación de las tic en los procesos de 
trabajo (Hyland et al., 2006), o incluso para aquellas organizaciones que ya cuen-
tan con tic y las aplican a los procesos de trabajo, requieren de una especial 
atención (Dibrell et al., 2008), ya que los procedimientos que se necesitan para 
su implementación requieren de un buen nivel de comunicación en todos los 
niveles, pues aunque el proceso pueda estar bien definido, si la comunicación 
no es acorde con el proceso de planeación de la integración de los cambios 
tecnológicos en la organización, entonces los resultados no se verán en el corto 
plazo, ya que evidentemente habrá errores que estarán expuestos a la vista de 
la competencia (Frishammar y Hörte, 2005), sobre todo cuando la innovación 
realizada por la organización entra en un estado de riesgo al quedar a merced de 
la competencia (Dibrell et al., 2008).
En este sentido, las empresas deben considerar que todo proceso de innova-
ción que realicen debe terminar en un cambio (Camisón-Sornoza et al., 2004), 
de tal manera que le permita a la organización mejorar su posición en el mercado 
y ser más competitiva (Troy et al., 2001), e incluso llegar a niveles que permitan 
hablar de un liderazgo empresarial en el sector de actividad en que se desarrolla 
(Dibrell et al., 2008).
Otro factor importante a considerar en las organizaciones involucradas en 
los procesos de innovación es el de mejorar sustancialmente sus índices de pro-
ductividad (García y Calantone, 2002), mejorar significativamente sus procesos 
de trabajo (Walker, 2005) y mejorar todos aquellos factores relacionados con las 
actividades básicas internas y externas (Malone et al., 1987; Dibrell et al., 2008). 
Por ejemplo, un factor importante a considerar en la mejora interna de la orga-
nización es la opinión de los clientes sobre las mejoras realizadas a los productos 
o servicios (Carbonara, 2005).
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Por ello las organizaciones deben considerar en sus estrategias empresaria-
les todos aquellos factores que, relacionados con los procesos de innovación, 
faciliten el desarrollo de la misma empresa, como pueden ser los factores de-
mográficos (Sorensen, 2006), el perfil de capacitación de los empleados (Carroll 
y Mosakowski, 1987), los aspectos psicológicos de los clientes (Segarra, 2002; 
Barba-Sánchez et al., 2007), y especialmente las tic (Dibrell et al., 2008). Así, la 
consideración de estos factores permitiría que el sector que más se beneficiaría 
serían los clientes de este tipo de empresas (Connell et al., 2001).
Finalmente, en la actualidad la mayoría de las organizaciones, especialmente 
en las pymes, para implementar actividades de innovación utilizan generalmente 
las mismas herramientas de tecnologías de información y comunicación, ya que 
estas herramientas se encuentran a disposición de cualquier empresa que desee 
su adquisición, por lo cual la competencia podrá hacer uso de los mismos sis-
temas de tecnología, lo que conlleva a una mayor competencia en el mercado 
(Timmers, 1999).
Las tic, innovación y rendimiento
En la actual literatura las tic y la innovación son las dos características que gene-
ralmente más se analizan al interior de las organizaciones, especialmente en las 
pymes, sobre todo porque ambos factores se ven involucrados en los aspectos 
organizacionales internos afectados, desde luego, por la sistematización de los 
procesos que implementan las propias empresas (Hult et al., 2004; Craig et al., 
2006), ya que comúnmente la mayoría de las pymes requieren de una orientación 
hacia la innovación (Barba-Sánchez et al., 2007) y de un mejor control de sus 
procesos internos (Manu, 1992; Manu y Sriram, 1996), por lo cual las tic pueden 
facilitar su implementación.
En este sentido, cualquier cambio en las tic y en las actividades de innovación 
que realicen las empresas tiene, desde luego, un riesgo al momento de su imple-
mentación, por lo que es importante prever esta situación (Blumentritt y Danis, 
2006). Así, es importante mencionar que toda implementación de sistemas de 
tecnología y de actividades de innovación requiere de un cierto nivel de flexibi-
lidad (Lockett et al., 2006), considerando siempre las necesidades de la organi-
zación (Blumentritt y Danis, 2006) y tomando siempre en cuenta el objetivo de 
minimizar al máximo los riesgos que tendría la organización al integrar o mejorar 
sus sistemas de trabajo controlados por las tic (Dibrell et al., 2008).
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Por otro lado, las empresas que en sus procesos de mejora consideren inno-
var toda aquella actividad que sea necesaria para lograr un mayor crecimiento 
(Bhaskaran, 2006), requieren de una eficiente evaluación de la capacidad de reac-
ción que tendría la organización y de una evaluación de las estrategias de imple-
mentación, infraestructura y capacidad de organización (Homburg et al., 2002; 
King y Burgués, 2006). Asimismo, las pymes requieren una continua necesidad 
de innovar sus áreas tecnológicas con la finalidad de mejorar sus niveles de com-
petitividad, en razón de los requerimientos que demanda un mercado cada vez 
más globalizado y altamente competitivo (Daniel et al., 2002), incluyendo tam-
bién las herramientas de Internet necesarias para un desarrollo de la vinculación 
de la organización (Preece, 2000; Ramsey et al., 2004).
Bajo este contexto, la implementación y el uso de las tic en las organizaciones 
pueden mejorar los procesos de innovación al interior de los negocios (Sullivan, 
1997).
Por ello, además de los costos y los procesos para su implementación, las 
empresas deberán considerar en sus estrategias la aplicación de los sistemas de 
tecnología por fragmentos (Graham y Marvin, 2001; Ward y Peppard, 2002), 
es decir, por departamentos o actividades, para lo cual las organizaciones debe-
rán contar con estudios relacionados con la principal actividad económica del 
negocio (Arndt y Kierzkowski, 2001), el perfil de los empleados, la ubicación 
geográfica de la empresa (Atuahene-Gima y Ko, 2001) y la relación social con el 
entorno (Hubers et al., 2008).
Debido a ello, la orientación a las tic e innovación por parte de las organiza-
ciones deberá estar sustentada en los planes estratégicos de las propias empresas 
(Worren et al., 2002), lo que demanda un alto compromiso interno de todos los 
empleados con la implementación de las nuevas tecnologías, con el manejo de la 
tecnología (Gatignon y Xuereb, 1997) y, desde luego, con la satisfacción de los 
usuarios de las nuevas herramientas tecnológicas (Barba-Sánchez et al., 2007).
Además, es importante que la organización genere un clima de innovación 
común en todas las áreas (Worren et al., 2002), de tal manera que estimule la 
generación de nuevas ideas que a su vez puedan desarrollar a la empresa (Barba-
Sánchez et al., 2007).
Finalmente, las pymes que han implementado o mejorado sus tic con ten-
dencia u orientación a la innovación, han obtenido mayores beneficios que aque-
llas empresas que no lo han hecho (Cela, 2005; Stare et al., 2006); estos benefi-
cios se han visto reflejados en diversas actividades de la organización, como por 
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ejemplo en los procesos de trabajo (Mehrtens et al., 2001; Brady et al., 2002), 
en la habilitación y acceso a nuevos mercados (Corbitt, 2000; Javalgi y Ramsey, 
2001) y en la especialización de los recursos humanos (Vilaseca, 2003). En este 
sentido, las tic y la innovación desempeñan un rol esencial en las pymes, ya que 
la implementación de ambos factores tiene efectos inmediatos en la mejora del 
nivel de productividad, en la eficiencia en todas sus actividades internas (Brady et 
al., 2002) y en el rendimiento de las organizaciones (Dibrell et al., 2008).
En este contexto y de acuerdo con la información anteriormente presentada, 
se pueden plantear ahora las hipótesis referentes a la relación entre las tic, la 
innovación y el rendimiento:
H1: a mayor nivel de incorporación de las tic, mayor será la influencia en el nivel 
de innovación de las pymes de Aguascalientes.
H2: a mayor nivel de innovación, mayor será la influencia en el nivel de rendi-
miento de las pymes de Aguascalientes .
H3: a mayor nivel de incorporación de las tic y de innovación, mayor será la 
influencia en el nivel de rendimiento de las pymes de Aguascalientes.
Metodología
En razón de los elementos analizados en este trabajo, como son las tecnologías 
de la información y comunicación y la innovación, y dado que son dos de los fac-
tores más importantes en las pymes no solamente de Aguascalientes (México), 
sino de cualquier ciudad o país del mundo, se realizó inicialmente una investiga-
ción cualitativa, en la que se evaluó a través de un “panel” con los gerentes de 
las pymes, representantes de la dependencias gubernamentales que están estre-
chamente vinculadas a las pymes y representantes de instituciones financieras, 
una serie de indicadores que permitieran tener un conocimiento más detallado 
en materia de tic e innovación.
Diseño de la muestra
Para el desarrollo de este trabajo se tomó como referencia el Directorio empresarial 
2008 del Sistema de Información Empresarial de México (siem) del estado de 
Aguascalientes, teniendo como referencia 8,661 empresas. El proceso de investi-
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gación enmarca sólo aquellas empresas que tienen entre cinco y 250 empleados, 
quedando la población de este segmento en 1,342 empresas.
El diseño inicial de la muestra para este estudio fue de 500 empresas, para ob-
tener un margen de error de ±4% a un nivel de confianza de 95%. El trabajo de 
campo se realizó a través de una encuesta personal dirigida al gerente de la pyme 
en un periodo comprendido entre septiembre y diciembre de 2008. Finalmente, 
se consiguieron 408 encuestas, de las cuales se invalidaron ocho por no reunir 
los requisitos que establecía la propia encuesta, validando así 400 encuestas, con 
una tasa de respuesta de 80% y un margen de error de ±4.5% con un nivel de 
confianza del 95%.
Innovación
El concepto de innovación incluye la innovación tecnológica y la innovación en 
métodos de gestión (aeca, 1995, 2005). La innovación tecnológica se refiere 
a los cambios en la tipología de los productos y a la implantación de nuevos 
procesos de producción (innovación de productos e innovación de procesos) 
(Freeman, 1974). La innovación en sistemas de gestión se recoge a través de los 
cambios introducidos en la estructura organizativa de la empresa y en el proceso 
administrativo, aspectos más relacionados con la dirección que con la actividad 
primaria que desarrolla la compañía.
Así, para medir la actividad innovadora de la pyme se solicitó al gerente que 
informara si su empresa había realizado innovaciones en los dos últimos años 
(1 = sí y 0 = no) en productos/servicios (cambios o mejoras en productos/ser-
vicios existentes y comercialización de nuevos productos/servicios), procesos 
(cambios o mejoras en los procesos de producción/servicios y adquisición de 
nuevos bienes de equipos) y en sistemas de gestión (dirección y gestión; compras 
y aprovisionamientos; comercial/ventas). Este enfoque subjetivo de percepción 
del gerente resulta más apropiado en el caso de las pymes (Hughes, 2001; García, 
Martínez, Maldonado et al., 2009).
A partir de las respuestas se construyó la variable “Innovación” a través de 
la media aritmética de las preguntas afirmativas, teniendo por tanto una variable 
nominal con valor de 0 a 1.
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Las tic
Para medir el grado de utilización de las tic se pidió a los gerentes de las pymes 
encuestadas que indicaran si en su empresa disponían o no de tic (1 = sí y 0 = no):
1.  ¿Utiliza las nuevas tecnologías para la gestión organizativa de la empresa?
2 .  ¿Se considera bien informado sobre las posibilidades y ventajas de las tic en 
la empresa?
3.  ¿Considera necesario que se incentive la formación sobre aplicación de tic 
en la empresa?
4.  ¿Tiene su empresa conexión a Internet?
5.  ¿Dispone de página web?
6.  ¿Dispone de correo electrónico?
7.  ¿Realiza compras electrónicas usando Internet?
8.  ¿Realiza su empresa teletrabajo?
9.  ¿Realiza venta electrónica usando Internet?
10. ¿Realiza marketing usando Internet?
A partir de las respuestas se construyó la variable tic a través de la suma de las 
preguntas afirmativas, teniendo por tanto una variable nominal con valor de 0 a 
10. Esta forma de configurar la variable puede verse en García (2007) y García, 
Martínez, Maldonado, et al. (2009).
Rendimiento. Para medir el rendimiento de la pyme hemos utilizado indicado-
res tradicionales construidos a partir de la percepción del gerente de la empresa 
sobre su posición competitiva respecto a cuota de mercado, rentabilidad y pro-
ductividad (aeca, 2005).
Tamaño. Esta variable se midió a través del número medio de empleados del 
año 2008.
Edad. Medida a través del número de años transcurridos desde la constitución 
o inicio de actividad.
Referencias
Para verificar la influencia de las tic en el nivel de innovación de la pyme, prime-
ra hipótesis de investigación planteada, se utilizó una regresión lineal por mco a 
través del siguiente modelo:
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Innovación i = b0 + b1 · tic i + b2 tamaño + b3 edad + εi
Los resultados muestran que una mayor utilización de las tic en el seno de las 
organizaciones influye positivamente y de forma muy significativa en la actividad 
innovadora de la pyme (coeficiente estandarizado = 0.415 y p < 0.01), por lo que 
se confirma la primera hipótesis de trabajo planteada (véase cuadro 1).
Sin embargo, el tamaño y la edad no afectan el grado de innovación de la 
pyme, al no resultar variables significativas estadísticamente. La validez del mo-
delo se contrasta a través del R2 ajustado, que resultó de 0.180 y un valor de 
la F de 30.204 (p < 0.01). Las variables independientes tienen un factor de la 
inflación de la varianza (vif) cercano a 1, por lo que descartamos la presencia de 
multicolinealidad .
Por otro lado, para verificar la influencia de la innovación y el rendimiento 
y de las tic y la innovación en el rendimiento de las pymes, segunda y tercera 
hipótesis de investigación planteadas, utilizamos una regresión lineal por mco a 
través del siguiente modelo:
Rendimiento i = b0 + b1 · tic i + b2 innovación + b3 tamaño + b4 edad + εi
Los resultados de este segundo modelo (cuadro 2) señalan que un desarrollo 
avanzado de las tic (coeficiente estandarizado = 0.159 y p < 0.01) y una mayor 
actividad innovadora (coeficiente estandarizado = 0.118 y p < 0.05) afectan po-
sitivamente al rendimiento de la pyme. Por tanto se confirman la segunda y la 
tercera hipótesis planteadas. Además, encontramos en las variables de control 
utilizadas que el tamaño afecta positivamente al rendimiento, mientras que la 
edad tiene una relación negativa. Nuevamente comprobamos la validez del mo-
delo a través del R2 ajustado, que resultó de 0.086 y un valor de la F de 10.420 (p 
< 0.01). Las variables independientes tienen un factor de la inflación de la varian-
za (vif) cercano a 1, por lo que descartamos la presencia de multicolinealidad.
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Cuadro 1 










Debajo de cada coeficiente estandarizado, entre paréntesis, valor del estadístico t-student.
* p £ 0.1; ** p £ 0.05; *** p £ 0.01.
Vif más alto en el modelo: 1.105.
Fuente: elaboración propia.
Cuadro 2 












Debajo de cada coeficiente estandarizado, entre paréntesis, valor del estadístico t-student .
* p £ 0.1; ** p £ 0.05; *** p £ 0.01.
Vif más alto en el modelo: 1 .259 .
Fuente: elaboración propia.
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Conclusiones
El objeto de este trabajo ha sido analizar cómo afecta la utilización de las tic 
en la actividad innovadora y el rendimiento de las pymes. Para ello se ha lleva-
do a cabo un estudio empírico sobre 400 pymes del estado de Aguascalientes 
(México). Los resultados han mostrado, por una parte, que la utilización de las 
tic en las pymes consigue incrementar la actividad innovadora, y por otra, que 
tanto la innovación como las tic influyen positivamente en el rendimiento de 
las pymes .
Estos resultados reflejan la importancia que tienen las tic en las organizacio-
nes, principalmente en las pymes, y la influencia que las tecnologías de la infor-
mación ejercen sobre la actividad innovadora de las empresas; por ello, para que 
las pymes puedan incrementar significativamente su nivel de innovación tendrán 
que incorporar en todos su procesos internos y externos a las tic . Asimismo, 
estos resultados también sugieren que al incorporar las organizaciones a las tic 
en sus procesos se genera un mayor nivel de innovación, lo que permite que 
las empresas incrementen su nivel de rendimiento, es decir, mientras más se 
integren las tic y se mejore el nivel de innovación, las pymes podrán lograr un 
mayor rendimiento .
Si consideramos que en la actualidad cada vez es mayor el número de pymes 
que están incorporando las tecnologías de la información y comunicación en sus 
procesos productivos, entonces se puede pensar que el nivel de las actividades 
de innovación de las organización se incrementará en los próximos años, con 
lo cual su nivel de rendimiento sufrirá cambios positivos, obteniendo con ello 
recursos adicionales para hacer frente a la problemática financiera.
Finalmente, los resultados obtenidos en este estudio pueden ser de gran uti-
lidad para la administración pública para planificar acciones que redunden en 
una mayor utilización de las tic en las pymes, para que los gerentes motiven su 
implantación en la gestión de sus empresas, y para que profesores y estudiantes 
conozcan con datos de la realidad las ventajas que llevan asociadas las tic y la 
innovación en el rendimiento de las pymes.
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